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Results: A significant mean  increase  in body weight (p<0.05) was observed  in animals fed with a 
hypercaloric diet compared  to controls. Groups with  induced periodontitis displayed statistically 
significant increases in PPD, BOP and MGI compared to control groups without periodontitis, with 
the HFD‐Perio group exhibiting  the highest  values. Plasma  levels of pro‐inflammatory  cytokines 
interleukin‐1IL‐1monocyte  chemoattractant protein‐1  (MCP‐1) and  tumor necrosis  factor‐
TNF‐  and  the  concentration  of  free  fatty  acids  and  triglycerides  revealed  statistically 
significant  increases  (p<0.05)  in  the  groups  with  periodontitis,  compared  to  non‐periodontitis 
groups.  Plasma  levels  of  leptin,  visfatin  and  resistin  showed  an  increasing  trend  in  rats  with 
periodontitis, while adiponectin levels were reduced.  






Antecedentes:  En  la  última  década,  numerosos  estudios  epidemiológicos  y  clínicos  han 
demostrado una asociación entre  la obesidad y una prevalencia aumentada de periodontitis. Sin 





control  (CON); 2.  ratas  con dieta  alta en  grasa  (HFD); 3.  ratas  con dieta  control  y periodontitis 
inducida  (CON‐Perio);  4.  ratas  con  dieta  alta  en  grasas  y  periodontitis  inducida  (HFD‐Perio).  La 
periodontitis se  indujo a través de  lavados orales con P. gingivalis y F. nucleatum.   Se evaluaron 
índices  clínicos  periodontales  y  se  analizaron  los  niveles  circulantes  de  citoquinas,  de 
adipocitoquinas y de lípidos.  
Resultados: Los animales expuestos a una dieta hipercalórica presentaron un incremento de peso 
estadísticamente  significativo  (p<0,05)  respecto  a  los  controles.  Los  grupos  con  periodontitis 
inducida mostraron  un  incremento  de  PPD, BOP  y MGI  estadísticamente  significativos  (p<0,05) 
respecto a  los grupos sin periodontitis, siendo  los valores más elevados el grupo HFD‐Perio. Las 
citoquinas  pro‐inflamatorias  interleucina‐1  (IL‐1proteína  quimioatractante  de  monocitos 
(MCP‐1)  y  factor  de  necrosis  tumoral‐  (TNF‐  y  los  niveles  de  ácidos  grasos  libres  y  de 
triglicéridos  exhibieron  niveles  estadísticamente  más  elevados  (p<0,05)  en  los  grupos  con 
periodontitis respecto a los grupos sin periodontitis Las concentraciones plasmáticas de leptina, de 
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La  periodontitis  es  una  enfermedad  de  origen  infeccioso  que  conduce  a  la  destrucción  de  los 
tejidos  periodontales  como  consecuencia  de  una  desregulación  de  la  homeostasis  entre  la 
microbiota  subgingival  y  las  defensas  del  hospedador  (Armitage  2005;  Sanz  y  van Winkelhoff 




individuos  susceptibles, aunque algunas especies bacterianas  se  consideran más  implicadas que 
otras en su patogénesis (World Workshop in Periodontics 1996; Darveau 2010). En particular, tres 
especies  bacterianas  Gram  negativas  pertenecientes  al  complejo  rojo  descrito  por  Socransky, 
como  Porphyromonas  gingivalis,  Tannerella  forsythia  y  Treponema  denticola,  en  conjunto  con 
Aggregatibacter  actinomycetemcomitans,  se  han  encontrado  en  proporciones más  altas  en  los 
pacientes  que  padecen  periodontitis  (Socransky  y  cols.  1998)  y  se  demostró  que  las  mismas 
pueden  inducir  una  enfermedad  experimental  reproducible  y  predecible  en modelos  animales 
(Lindhe y cols. 1973; Graves y cols. 2012).  
Tal y como se ha mencionado, aunque el biofilm subgingival  formado por estas bacterias sea el 
agente  etiológico  primario  de  la  periodontitis,  el  desarrollo  de  modelos  más  complejos  para 
explicar  su  patogénesis  ha  evidenciado  que  la  presencia  de  una  flora  bacteriana 
periodontopatógena no es  suficiente para producir  la enfermedad: hay que  tener en  cuenta  la 
interacción  de múltiples  factores,  uno  de  los más  importantes  la  susceptibilidad  del  individuo 
(Page y Kornman 1997; Hajishengallis 2014). Una posible hipótesis sería que ciertos antígenos o 












y se asocia a una  inflamación sistémica crónica. Se define en  los adultos por un  índice de masa 
corporal (IMC) superior a  los 30 kg/m2, mientras que un IMC entre  los 25 y  los 29,9 kg/m2  indica 
un individuo con sobrepeso (Kopelman 2000). El IMC se calcula dividiendo los kilogramos de peso 
por  el  cuadrado  de  la  estatura  en  metros.  Es  la  medida  más  utilizada  en  los  estudios 
epidemiológicos a pesar de que no diferencia entre masa grasa y masa muscular.   
La  causa  de  la  obesidad  reside  en  un  desequilibrio  energético  entre  calorías  consumidas  y 
gastadas, debido a un aumento en  la  ingesta de alimentos de alto contenido calórico y ricos en 
grasa y a un paralelo descenso en  la actividad  física. Al  tratarse de una patología  con etiología 
conductual, para  la mayor parte de  los  individuos podría ser prevenible educando a  la población 
para que adopte estilos de vida más saludables. Sin embargo, estudios en gemelos o de familias 
han  evidenciado  que  la  obesidad  es  altamente  heredable,  y  que  el  riesgo  individual  de 
desarrollarla  incrementa  al  tener parientes obesos  (Yan  y  cols.  2007). De hecho, el desbalance 
calórico típico de la obesidad frecuentemente se desarrolla a partir de la combinación de factores 
genéticos y ambientales. El polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el metabolismo 








datos  de  prevalencia  subrayan  que  estas  condiciones  constituyen  serios  problemas  globales, 








adiposas  engrandecidas  (Bray  2003).  Los  adipocitos  secretan  una  variedad  de  moléculas 
metabólicamente  e  inmunológicamente  activas,  como  los  ácidos  grasos,  el  colesterol,  las 
citoquinas  pro‐inflamatorias  y  las  adipoquinas,  entre  las  que  se  encuentran  la  leptina,  la 
adiponectina  y  la  resistina.  Estos  mediadores  tienen  importantes  efectos  endocrinos  sobre 
regulación del apetito y el consumo de alimentos, así como en los patrones de almacenamiento y 
movilización  de  las  reservas  energéticas  en  el  cuerpo.  Existen  numerosas  evidencias  en  la 
literatura  que  demuestran  como  sus  variaciones  a  nivel  plasmático  (resumidas  en  la  Tabla  1) 














1;  TNF‐α:  factor  de  necrosis  tumoral;  IL‐6:  interleucina‐6; MCP‐1:  proteína  quimiotáctica  de monocitos  1;  ACTH: 
hormona adrenocorticotropa; GH: hormona del crecimiento. Tabla adaptada por Pinkney y Kepelman (2004). 
 
Entre  todas  las  relaciones  que  la  evidencia  científica  actual  apoya,  la  asociación  positiva  de  la 
obesidad  y  la  periodontitis  está  ganando  un  interés  creciente  en  los  últimos  años.  Diversas 




estudio  longitudinal  reciente,  que  contaba  con  1038  varones  caucásicos  estadounidenses,  se 
destacó que la obesidad proporcionaba un riesgo de progresión de la periodontitis entre el 41 y el 
72%, después del ajuste para varias covariables (Gorman y cols. 2012); mientras que en un ensayo 
japonés  con  un  tamaño  muestral  de  3590  individuos  se  logró  establecer  una  relación  dosis‐
respuesta entre el sobrepeso/obesidad y el riesgo de periodontitis (Morita y cols. 2011).  
Una de  las  teorías  sobre  la plausibilidad biológica de  la posible  relación  entre  la obesidad  y  la 
periodontitis sugiere  la  implicación del estado hiper‐inflamatorio, del metabolismo de  los  lípidos 
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alterado,  así  como  la  resistencia  a  la  insulina  propios  de  la  obesidad  (Nishimura  y Murayama 
2001). Este estado dismetabólico producido por  la  secreción aberrante de  los adipocitos puede 
llevar  a  un  aumentado  desajuste  de  los  tejidos  periodontales  ya  afectados  por  la  invasión 
bacteriana.  La  elevación  sistémica  de  los  marcadores  biológicos  de  la  inflamación,  como  la 
interleucina  1β  (IL‐1β),  la  interleucina  6  (IL‐6)  y  el  factor  de  necrosis  tumoral  (TNF‐α),  de  los 
mediadores del estrés oxidativo  (Boesing y cols. 2009; Bullon y cols. 2014) y de  las adipoquinas 
pro‐inflamatorias podría modular  la cantidad de producción de metaloproteinas y  la actividad de 
los  osteoclastos,  influyendo  en  la  cantidad  de  destrucción  conectiva  y  ósea  alrededor  de  los 
dientes (Graves 2008).  
Otros estudios también sugieren  la posibilidad de que el aumento de tejido adiposo propio de  la 
obesidad  produzca  una  desregulación  del  sistema  inmune,  haciendo  a  estos  individuos  más 
susceptibles de padecer otras enfermedades  infecciosas como  la periodontitis  (do Nascimento y 
cols. 2013; Zhu y Nikolajczyk 2014). 
Sin  embargo,  las  conclusiones  de  las más  recientes  revisiones  sistemáticas  evidencian  que  los 
factores  de  confusión  constituyen  el mayor  problema  en  la  interpretación  de  las  asociaciones 
encontradas entre el sobrepeso/obesidad y la periodontitis, y subrayan que se necesitan ulteriores 
estudios  prospectivos  para  investigar  las  relaciones  reales  de  causalidad  entre  estas  dos 
condiciones  y  para  comprender  los  verdaderos  mecanismos  moleculares  involucrados 
(Nascimento y cols. 2015; Winning y Linden 2017).   
El problema que  tienen  los ensayos en humanos  sobre patologías  relacionadas al estilo de vida 
como  la  obesidad  y  la periodontitis,  es  que  siempre  se  exponen  a  un  elevado  riesgo  de  sesgo 
debido al  control de  los  factores de  confusión  residuales,  como  tabaquismo, estado de higiene 










indispensable  para  explorar  los  detalles  moleculares  más  finos  que  apoyen  las  asociaciones 
epidemiológicas  entre  la  periodontitis  y  otras  enfermedades  sistémicas  (Hajishengallis  y  cols. 
2015). 




ligaduras o de enjuagues  (Graves y cols. 2012), y se puede abordar  la  inducción de  la obesidad, 
que no sería aprobada por el comité de ética para otros animales, como por ejemplo los perros.  
Aun  así,  los  experimentos  llevados  a  cabo  hasta  ahora  en  ratas  obesas  a  las  que  se  indujo 










Se  supone  que  el  desequilibrio  en  los  factores  hormonales,  microbiológicos  e  inmunológicos 
causado  por  las  dos  patologías  puede  jugar  un  papel  relevante  en  modular  sus  respectivas 
fisiopatologías  (Martí y cols. 2001; Faraj y cols. 2004; Haffaje y Socransky 2009). Existen muchas 




















Se  trata  de  un  estudio  prospectivo,  aleatorizado  y  controlado  en modelos  animales.  Para  esta 








Los  animales  se  mantuvieron  en  condiciones  estándares  de  luz  (12:12‐  horas  de  ciclos 
luz/oscuridad; luz a partir de las 08:00) y temperatura (22 ± 2ºC) en el Centro de Experimentación 
Animal de la Universidad Complutense de Madrid (España). El diseño experimental y los cuidados 




Animales  de  Laboratorio.  Todos  los  procedimientos  que  implicaron  algún  tipo  de  dolor  se 
realizaron  bajo  anestesia  utilizando  una mezcla  de  ketamina  (0,08 mg/100  g)  y  Xilacina  (0,04 
mg/100 g) en concentraciones apropiadas (Brandelero y cols. 2013).  














de  las  ratas  alimentadas  con  la  dieta  grasa  alcanzó  valores  del  16%  por  encima  de  la  de  los 
controles (después de 66 días de experimento), cada grupo se subdividió en dos subgrupos, con y 
sin  inducción  de  la  periodontitis.  Las  dietas  fueron  administradas  a  lo  largo  de  todo  el 











‐ Distribución  al  azar  en  dos 
grupos: 
 Grupo  control.  Dieta 
estándar (n=14) 
 Grupo obeso. HFD (n=14) 





























una  solución de dos patógenos periodontales, P. gingivalis  cepa ATCC W83K1  y  Fusobacterium 
nucleatum  cepa DMSZ  20482.  Estas  bacterias  se  cultivaron  en  un  caldo  de  cultivo  Brain Heart 
Infusion (BHI) (Becton, Dickinson and Company, EE.UU.) en jarras de anaerobiosis con 80% de N2, 
10%  de  H2,  10%  de  CO2  a  37°C.  El  crecimiento  de  cada  una  de  las  bacterias  se  ajustó  por 
espectofotometría  (550  nm)  con  el  objetivo  de  obtener  una  solución  de BHI  con  109  unidades 
formadoras de colonias (UFC/ml) para cada una de las bacterias. Estos cultivos puros se mezclaron 
y centrifugaron durante 10 minutos a 4000 rpm para separar  las bacterias del medio de cultivo. 
Una  vez  que  se  eliminó  el  sobrenadante,  las  bacterias  resultantes  se  resuspendieron  con  una 
solución  de  PBS  (Phosfate  buffer  solution,  solución  tampón  fostato)  con  carboximetilcelulosa 
(CMC) al 2% (Sigma, St. Louis, MO, EE.UU.) y se mezcló utilizando un vortex a una velocidad media 
de 200  a 300  rpm  aproximadamente usando una modalidad  continua durante 1/2 minutos.  Se 
utilizó  un  mililitro  de  la  suspensión  bacteriana  (infección  polimicrobiana)  para  inducir  la 
periodontitis a través de enjuagues orales (Polak y cols. 2009). El enjuague oral se administró por 
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una  jeringa estéril  sin anestesia, cuatro días consecutivos a  la  semana, durante 12  semanas, en 
base a los resultados obtenidos en el estudio piloto previo (CEA‐UCM 51/2013). 













Después de  la eutanasia,  se  recogió  la  sangre  troncular en  tubos de poliestireno  con EDTA  (BD 
vacutainer  K2E  (EDTA)  ref:  367525).  La  sangre  se  centrifugó  a  1500  rpm  durante  15 min  para 
obtener el plasma. Las muestras fueron almacenadas a ‐80°C hasta su posterior análisis.  
Se midieron  las concentraciones plasmáticas de  IL‐1IL‐6, TNF‐, MCP‐1, adiponectina y  leptina 
utilizando  la  técnica  de  inmuno‐ensayo,  a  través  del  Sistema  Luminex‐200  y  la  plataforma  XY 
(Luminex® Corporation, Oosterhout, Holanda). Todos  los materiales necesarios se obtuvieron de 
Luminex®  Corporation  para  la  calibración  adecuada  de  la  técnica.  Los  resultados  obtenidos  se 
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analizaron  con  el  software  xPonent®  (Luminex®  Corporation,  Oosterhout,  Holanda)  y  se 
expresaron como picogramos por mililitro.  




colesterol  total  (TC)  se  determinaron  utilizando  kits  colorimétricos  comerciales  (BioVision 
Incorporated,  Milpitas,  EE.UU.).  Todas  estas  determinaciones  analíticas  se  llevaron  a  cabo 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Examen periodontal 






 3  =  inflamación moderada,  eritema,  edema  y/o  hipertrofia  del margen  gingival  o  de  la 
papila. 
 4  =  inflamación  severa:  eritema,  edema,  hipertrofia  del  margen  gingival,  sangrado 
espontaneo, congestión papilar o ulceración. 
Profundidad de bolsa (PPD).  Se empleó una sonda con una punta redonda de 0,4 mm de diámetro 






a  los sitios que no presentaban sangrado, y el valor “1” a  los que sí  lo presentaban (Lang y cols. 
1986).  
Análisis estadístico 
Los  datos  se  expresaron  como  medias  (error  estándar  de  la  media,  E.M.S)  e  intervalos  de 
confianza  (95% CI). En  todos  los parámetros evaluados,  la normalidad  se estudió con el  test de 
Shapiro‐Wilk y  luego se seleccionó un test estadístico apropiado. Se emplearon ANOVA o T‐tests 










El  peso  de  los  animales  al  inicio  era  de  aproximadamente  180  g.  Independientemente  de  los 
grupos, la ingesta diaria de alimentos medida a lo largo del experimento fue similar (16,3 (0,26) g 
(HFD) y 18,1 (0,83) g (controles); p = 0,72).  
Los  animales expuestos  a una dieta hiperlipídica e hipercalórica presentaron un  incremento de 
peso significativo (p<0,05) comparado con los controles a partir de las 4 semanas.  
















presentaban profundidades de bolsas  asociadas  con  salud periodontal  (< 0,3 mm).  En el  grupo 
HFD se produjo un  incremento significativo en  la PPD entre el  inicio y  las 11 semanas. Además, 
aparecen  diferencias  estadísticamente  significativas  (p<0,05)  entre  el  grupo  control  (Con)  y  el 
grupo alimentado con dieta alta en grasa (HFD). De la misma manera, los grupos con periodontitis 
inducida mostraron un  incremento de PPD estadísticamente significativas (p<0,05) respecto a  los 




de  todo  el  experimento,  el  grupo CON  siguió  sin mostrar ningún  signo de  sangrado, pero  este 









Grupos  1  2  3  4 









Grupos  1  2  3  4 








Grupos  1  2  3  4 





estándar  (1) y  los obesos con una HFD  (2)), Semana‐23  (al  final del experimento  tras  la  inducción de periodontitis, 
Controles  (1),  Obesos  (2),  Controles  con  periodontitis  (3),  Obesos  con  periodontitis  (4).  Las  unidades  por  cada 
parámetro, más el error estándar de  la media  (E.M.S.), se expresaron en  la  tabla.  (*p<0,05, **p<0,01, *** p<0,001 






grupos  (p>0,05)  con  respecto  a  los  niveles  de  glucosa.  Sin  embargo,  en  el  minuto  120,  se 











El perfil  lipídico sanguíneo de  las ratas experimentales se muestra en  la Figura 4. Los niveles de 
ácidos  grasos  libres  (FFA)  eran  significativamente  más  elevados  en  el  grupo  HFD‐Perio  (0,68, 




comparados  con  el  grupo  CON  (94,46  (2,61),  aunque  no  se  encontraron  diferencias 
estadísticamente  significativas  en  comparar  el  grupo  HFD‐Perio  y  el  grupo  HFD  (p>0,05).  Los 
niveles de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (HDL‐C) exhibieron una tendencia a 
























La  Figura  5  resume  los  cambios  en  los  niveles  plasmáticos  de  citoquinas  en  los  grupos 











La  Figura  6  resume  los  resultados  de  los  niveles  de  adipocitoquinas.  Las  concentraciones 
plasmáticas de  leptina, de visfatina y resistina mostraron tendencia a aumentar en  las ratas con 

















considera  que  una  diferencia  de  peso  corporal  de  aproximadamente  el  15%  entre  los  grupos 
puede  ser  definida  obesidad  (Svensson  y  cols.  1996).  Aquí,  los  animales  del  grupo  test  (HFD) 
presentaban  un  peso  corporal medio  del  16% más  elevado  que  los  controles  (CON)  a  las  10 
semanas, diferencia que es  significativa en  las  ratas y  suficiente para  ser considerada obesidad. 
Resultados  similares  fueron obtenidos por otros  autores  (Simch  y  cols. 2008; Verzelletti  y  cols. 
2012).  
Con respecto a  los  índices periodontales, uno de  los datos más relevantes es que, al desarrollar 
obesidad,  las ratas presentaban una media de profundidad de sondaje del doble con respecto a 
los  controles,  en  la undécima  semana.  Este hallazgo  está de  acuerdo  con  los  resultados de un 
estudio en  ratas Wistar  llevado  a  cabo por Cavagni  y  cols.  (2013), en el que  se destacó que  la 
obesidad incrementa la incidencia de periodontitis espontanea en los animales.  












posible  que  la metodología  y  el  tiempo  empleados  para  la  inducción  dela  periodontitis  en  los 
diferentes estudios podría explicar las diferencias en los resultados. 
Inflamación sistémica  
En el presente estudio se evaluaron  los efectos separados y combinados que  la periodontitis y  la 
obesidad tienen en los perfiles de citoquinas plasmáticas en ratas. Se eligieron IL‐1β, IL‐6, TNF‐α y 
MCP‐1 al tratarse de citoquinas pro‐inflamatoria que proporcionan una conexión evidente entre 
obesidad  e  inflamación  (Fantuzzi  2005)  y  juegan  un  papel  importante  en  la  progresión  de  la 
periodontitis (Preshaw y Taylor 2011).  
En  general,  los  resultados  demuestran  que  los  niveles  de  los  mediadores  pro‐inflamatorios 
estaban  alterados  en  las  ratas  que  eran  obesas  y/o  padecían  periodontitis  con  respecto  a  los 
controles con peso normal y sin periodontitis. Además, la combinación de las dos enfermedades, 
con respecto a la obesidad solo, se relaciona con niveles más altos de IL‐1β. Estos hallazgos indican 
que  la  obesidad  y  la  periodontitis  pueden,  independientemente  o  juntas,  alterar  los  niveles 
sistémicos de citoquinas, principalmente a  favor de  la  inflamación. Es posible que el  incremento 
en  la  inflamación  crónica  de  bajo  grado  producida  por  la  periodontitis  se  añada  a  los  efectos 
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ingentes en los parámetros inflamatorios debidos a la obesidad. En las lesiones periodontales, las 
células  inflamatorias  y  los  fibroblastos  producen  un  exceso  de  IL‐1β.  que  puede  difundir  en  el 
torrente sanguíneo. Esta citoquina tiene un efecto adverso sobre el tejido adiposo e  induce una 
severa inflamación en la obesidad (Su y cols. 2013).  








y  cols.  en  2013  tuvieron  valores  similares  a  los  nuestros  y  los  atribuyeron  a  los  factores  de 
confusión,  como  edad,  sexo  o  tabaquismo.  La  nuestra  experimentación  se  condujo  bajo 
condiciones  de  laboratorio muy  controladas  y,  por  lo  tanto,  debido  a  la  homogeneidad  en  los 
fenotipos de las ratas, se pueden excluir los efectos de todos los citados factores de confusión. En 
literatura  hay  dos  estudios  (Tanabe  y  Grenier  2008;  Biswas  y  Lopez‐Collazo  2009),  donde  se 
evidencia que los altos niveles de lipopolisacárido (LPS) liberados por las bacterias Gram negativas, 
y  las  altas  concentraciones  sanguíneas  de  ácidos  grasos  de  la  obesidad,  pueden  estimular  los 
receptores Toll‐like (TLR) en  las células  involucradas en  la respuesta  inmune  innata y conllevar a 
una  condición  definida  como  homotolerancia.  Esta  homotolerancia  consiste  en  una  regulación 
hacia abajo en  la producción de mediadores  inflamatorios  y puede  representar una medida de 
defensa del hospedador que se ha evolucionado en el  tiempo, dirigida a  la protección contra el 
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choque  séptico  inducido  por  endotoxinas  y  a  la  prevención  de  una  respuesta  inflamatoria 






Parece  complicado  establecer  relaciones  de  causalidad  a  través  del  estudio  de  citoquinas.  Sus 
niveles  locales y sistémicos se han relacionado con  la periodontitis cuando aparecen disminuidos 
(Tanabe y Grenier 2008) y cuando aparecen aumentados (Zimmermann y cols. 2013). De la misma 
manera,  aunque  la  obesidad  es  un  estado  de  hiperinflamación  caracterizado  por  un  numero 
amplio de  leucocitos y por una  sobrerregulación de  la  red de citoquinas,  la eficacia del  sistema 
inmunitario parece disminuida  frente a  la  infección de muchos patógenos orales, entre ellos P. 







Fig 7. Modelo propuesto para explicar el efecto de  la obesidad  sobre  la  respuesta  innata  frente a Porphyromonas 
gingivalis. Diagrama adaptado por Amar y Leeman 2013. 
Metabolismo de lípidos  
La  obesidad  lleva  a  una  disfunción  en  el  metabolismo  de  los  lípidos  (Bray  2004).  Todos  los 
parámetros analizados son significativamente elevados en  los sujetos obesos con  respecto a  los 
controles  con  peso  normal.  Estos  valores  se  correlacionaban  también  con  la  severidad  de  la 
periodontitis  y  estaban  de  acuerdo  a  un  reciente  estudio  transversal  que  evidenció  que  los 
pacientes  hiperlipidémicos mostraban  valores más  altos  en  los  parámetros  periodontales  con 
respecto al grupo control (Sayar y cols. 2016).  
Las ratas controles con periodontitis (CON‐Perio) experimentaron un aumento de triglicéridos con 
respecto  al  grupo  de  los  controles  sin  periodontitis  (CON)  y  una menor  cantidad  de  colesterol 
asociado  a  lipoproteínas  de  alta  densidad  (HDL‐C).  Además,  la  combinación  de  periodontitis  y 
obesidad  (HFD‐Perio),  con  respecto  a  la  obesidad  solo  (HFD),  se  relacionó  con  niveles 
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significativamente más  altos  de  ácidos  grasos  libres,  de  triglicéridos  y  de  colesterol  asociado  a 
lipoproteínas de baja densidad. 
Este  hallazgo  puede  ser  debido  a  que  las  infecciones  crónicas  locales  y  las  agudas  sistémicas 
inducen  cambios profundos en  la  concentración plasmática de  las  citoquinas,  conllevando a un 








a  una mayor  lipogénesis  y  a  una  secreción  al  torrente  circulatorio  de  nutrientes  lipídicos  para 
responder a  las demandas metabólicas de  los tejidos dependientes de  la  insulina, como músculo 
esquelético, hígado, cerebro y tejido adiposo. En un reciente estudio en ratas se ha demostrado 
que una condición de prediabetes  intensifica  la  inflamación periodontal debido a  la aumentada 
activación  de  los  receptores  TLR‐2  y  TLR‐4  (Huang  y  cols.  2016).  También  es  ampliamente 
aceptado que existe una  relación bidireccional entre  la periodontitis y un control alterado de  la 
glucemia  (Taylor  2001).  Se  ha  demostrado  que  el  estado  inflamatorio  sistémico  de  bajo  grado 
inducido por la periodontitis puede afectar la señalización de la insulina y disminuir la sensibilidad 
periférica a  la misma, por ejemplo, afectando al receptor  IRS‐1 para  la glucosa  (Colombo y cols. 
2012; Su y cols. 2013).  
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propias que  conllevan  a un estado  inflamatorio  crónico  y  a una  respuesta  inmunitaria  alterada 
(Conde  y  cols.  2011). Normalmente  las  adipoquinas  que  promueven  la  inflamación,  la  insulino 




En  este  estudio,  los  niveles  plamáticos  de  resistina  se  ven  incrementados  en  los  grupos  con 
periodontitis  (CON‐Perio  y  HFD‐Perio),  esto  sugiriendo  que  la  inflamación  periodontal  puede 
modular  los niveles sistémicos de este marcador de manera  independiente de  la obesidad. Este 
hallazgo  puede  ser  debido  a  la  liberación  de  resistina  por  los  monocitos  y  los  macrófagos 
periféricos. De  hecho,  la  resistina,  aunque  se  identificó  primariamente  en  el  tejido  adiposo,  se 
produce  también  por  las  células  inmunitarias  y  se  relaciona  con  la  activación  de  los  procesos 
inflamatorios.  Entre  otros,  se  citan  un  estímulo  positivo  sobre  la  secreción  de  IL‐6  y  TNF‐α 
(Bokarewa  y  cols.  2005),  y  el  deterioro  de  los  efectos  antiinflamatorios  de  la  adiponectina 
(Kawanami y  cols. 2004). Estos  resultados están  respaldados por estudios previos en  los que el 
incremento en los niveles plasmáticos de resistina se han asociados a la periodontitis (Saito y cols. 
2008)  y  otros  donde  se  destacó  que  los  niveles  de  resistina  en  los  pacientes  con  periodontitis 




Solo  en  las  ratas  obesas  y  con  periodontitis  (HFD‐Perio)  se  identificaron  niveles  de  visfatina 
significativamente más elevados con respecto a todos  los otros grupos. La visfatina es una de  las 
adipoquinas  más  recientemente  descubiertas  y  es  capaz  de  actuar  también  como  factor  de 
crecimiento o citoquina proinflamatoria. Sus niveles plasmáticos se relacionan a la resistencia a la 
insulina y a la diabetes mellitus de tipo II (Pradeep y cols. 2012). Esto ocurre porque la visfatina se 
une  al  receptor  de  la  insulina  y  causa  hipoglicemia  reduciendo  la  secreción  de  glucosa  por  el 
hígado  (Adeghate 2008). Se ha demostrado que  las concentraciones gingivales y plasmáticas de 
visfatina  aumentan  significativamente  según  la  severidad  de  la  periodontitis  (Pradeep  y  cols. 
2011).  
Las ratas en los grupos controles (CON y CON‐Perio) presentaron los niveles plasmáticos más bajos 
de  leptina.  Por  lo  tanto,  parece  evidente  que  la  obesidad  sea  la  condición  que más  afecta  los 
niveles circulantes de leptina. La leptina es una proteína secretada por el tejido adiposo que regula 
negativamente la ingesta de alimentos y aumenta el gasto energético. Además, puede estimular la 
producción de otras citoquinas pro‐inflamatorias. A pesar de que  la  leptina reduzca  la  ingesta de 
alimentos,  los  individuos  que  son  obesos  tienen  niveles más  altos  de  leptina  sin  la  respuesta 
anoréxica asociada, debido a  la  resistencia a  la misma hormona  (Friedmann y Halaas 1998). De 
hecho,  la  leptina  tiene  un  papel  en  los  mecanismos  de  defensa  del  huésped  y  sus  niveles 
plasmáticos  aumentan  en  las  infecciones  y  en  respuesta  a  estímulos  proinflamatorios,  como 
lipopolisacárido  (LPS)  y  TNF‐α  (Finck  y  Johnson  2000).  Algunos  estudios  han  demostrado  una 
asociación  entre  la  severidad  de  la  periodontitis  y  los  niveles  locales  y  circulantes  de  leptina 
(Karthikeyan y Pradeep 2007), asociación que aquí no se observó de forma pura.  
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de  adiponectina  en  los  individuos  con  periodontitis  (Saito  y  cols.  2008).  Se  ha  planteado  la 
hipótesis  de  que  la  adiponectina  pueda  funcionar  como  regulador  negativo  de  la  vía  de 
señalización  de  los  receptores  Toll‐like  y  de  la  formación  de  osteoclastos  en  la  periodontitis 




Este  estudio  preclínico  “In  vivo”  se  basó  en  un  rígido  control  de  calidad,  utilizando  todas  las 
posibles herramientas  con  el  fin de  evitar  los  sesgos,  como por  ejemplo  el  cálculo del  tamaño 
muestral,  la  aleatorización,  el  uso  de  cuatro  grupos  comparativos,  así  como  otros  aspectos 
metodológicos relacionados con la cría y el mantenimiento de los animales. Todo esto garantizada 
una elevada validez interna.  
Es  importante  remarcar que  los estudios en animales  todavía  juegan un papel  importante para 
establecer  relaciones  de  causalidad  y  que  las  ratas  tipo  Wistar  representan  el  modelo  más 
utilizado en  la  investigación periodontal, debido a  las  similitudes anatómicas y biológicas con el 
periodonto humano (Hajishengallis y cols. 2015).  
El  uso  de  un modelo murino  permitió  eliminar  los  factores  de  confusión  que  influyen  en  los 
ensayos de causalidad en humanos. El único factor de confusión que se tiene que considerar en 
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este  estudio,  y  que  ya  se  citó,  es  la  posible  influencia  que  estados  prediabéticos  asociados  al 
desarrollo  de  la  obesidad,  pueden  ejercitar  sobre  los  parámetros  periodontales  y  las  variables 
sistémicas  de  la  inflamación.  La  posibilidad  de  esta  interacción  no  se  puede  excluir.  De  todas 
formas,  se  sabe  que  la  diabetes  y  la  obesidad  están  estrictamente  relacionadas  y  pueden  ser 
abordadas como diferentes aspectos de una misma condición (Cavagni y cols. 2013). 
Por fin, se tiene que acordar que en  los humanos  las características relacionadas a  los estilos de 
vida  son  fundamentales  para  desencadenar  y  sostener  ambas  las  patologías.  La  obesidad  y  la 
periodontitis comparten algunos factores de riesgo, notos o ignotos, que tienen que ser tenidos en 
cuenta  atentamente.  Nuestros  resultados  han  proporcionado  pruebas  de  relaciones 
bidireccionales en un modelo animal. Todavía queda añadir confirmas experimentales a través de 
otros  niveles  de  evidencia  para  conseguir  aclarar  los  mecanismos  que  unen  las  cadenas 
patogénicas de estas dos patologías inflamatorias crónicas. 
Los nuevos conocimientos  tendrían el potencial de  ser  traslados en una mejor  identificación de 
algunos objetivos  terapéuticos racionales para actuar sobre  los procesos claves de  la progresión 













que hay entre  la obesidad  inducida por una dieta alta en grasa y  la severidad de  la periodontitis 
experimental en un modelo animal.   
El análisis concomitante de los parámetros inflamatorios sistémicos, así como del metabolismo de 
los  lípidos  y  de  las  adipocitoquinas  propias  de  la  obesidad,  ha  demostrado  importantes 
asociaciones  con  los  determinantes  clínicos.  Algunos  de  estos  mediadores  podrían  tener  un 
potencial  como  marcadores  biológicos  para  utilizarse  en  el  diagnóstico  o  como  blancos 
moleculares para futuras intervenciones terapéuticas.  
Dentro de las limitaciones de nuestro estudio, se puede concluir que: 
‐  el  estado  dismetabólico  e  inflamatorio  sistémico  producido  por  el  desarrollo  de  la 
obesidad es un factor que puede modificar la incidencia y la progresión de la periodontitis; 
‐ el  tener  periodontitis  actúa  como  factor  contribuyente  en  el  exacerbar  el  estado  de 
inflamación crónica sistémico debido a la obesidad; 
‐ el tener periodontitis puede empeorar el control sobre el metabolismo de  los  lípidos que 
ya está desregulado en los sujetos obesos; 
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